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the ABC's .• . . Ins.tead of merely looking ·at· the letters .-. . 
and · na~ing them or trying to spot them in pr.inted . .. . · 
·wprds, the child in wrfting must c"onstrti.ct the ·letters·. ' ·_, 
from memory or actively co.py ~hem.: · · · 
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· · u~~d to explica~e ~~nt~~-· · · .~~~nJ.n_~~- ~r~·~ ~ore. ·~iv~r~~·{i~tic·, 
freed ·.·f~om ;as~~mpt~o~s o.f . co~orily ;.~eid --~~nt~~t: ·~nd .. there- . 
.. . . . : . . . . . \. . . . 
:. · " fore widei::st~u1dabl~· to a·u.. Some··· of. the char11cteristic~ . ·of . 
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. . . . . 
. · · . this code ' .are: 
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2.' . . Logica·l . moqlficati~·:m·S· ax:td . stre~·S are ~ediated·.. - ~}}: · 
• .~ . · .. ·· .~ ~ ·. through a gra'mmati<;:atly . complex senteljce con- ' . . .. .. ~r 
•• •1 struction . especially through ·the us.e o.~ ~a range .of ·· · · :~!- · 
. . c~mj un«?~ions a net sub(ird ina t:'e . . clauses. · . · \ · . · . . ·: · x 
.. . :/ . .·. . . . . ' .. :: . ·::·~ 
· ' · · .. . ·. ~ 3. Frequent use of the preposi~ions which ~nd.ici\te· . . ·,~f 
,.; . > • .. : l'o'gical · rela tion~hips ·. a~ well · as. preposi ti6ns which . ·.·· . .· ' . :~ .·~~·. · ... ... • . .. ·~-~d~ca~.~ ~.e~~r~.l_·.~nd. ~pat.i~l . c~ntiguity. · : . .. . . · · · .. . · .. · ·. · ., .. :·:~ 
[ ... .. ~ ,.': ,.·.- , 4: : Fr_equent · us_e of . the Pf;rsonal • i?ro~~uri · ~~ -: .· , · · ·· ·· ·. ·. .'~ 
.. ~l . . . · ... ·.~ s~ ·A· "discriminative selection· from a range· of \j: 
· .  -'rf .,; · • : ) '. ~· :~"":::~:~:~:j:::~::::a tidn is· Verbally media1!ed . . . . J 
\ .. ·:, : . . : :;,~ · . . . throuqh . the .'structur.e ~nd relati9ns}1ips with.in anc;t . \ .. . ... . · ··~~~ . 
· . . :~; ·.:·: ~: .·· . · .:.~_ ..... ; ...... :. . b~t~e~n. senten¢~.s. ;·. . .. . . . .· ·. · . ·. .. · ·_'f 
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. :t .. . · .... : -~ 7 •. c·· · E~·pr·e~'sive .s~ol~sm dis.cz:~ina.tes betw~~n :· . · ~ · '. ~i 
· •· \ · ' meani~gs · ~,_.thin ._speecl)." seq~e~ces rather than r~:fn- .. . · ·· ·: ·. · ·. ;% 
· .. · :~:':· :. .• fo:t::cing domina~t worQs :or phrases; ·"or ac~ompany~ng . . .· . W 
• ' ·: .: . tlu~, SeeJU~~~e.:. in a,.  diffu_s .ed, : gert~ra1ized .m~nru7r •. ··. ·.:.l 
·, ~~ ' · ... . . ·~ •• • - ;~ ~ • J • !i'. . ·. · ·~t is: a ·1a11guage .use ·"!hi~_li points·. t .o . t _he pos-:- ·· . . ~ .. ii.} 
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in ·the n4mber of gra-~ut\a_tical· . ~orm~. ~h_ich ~r~ 
· utilized.:, 'Thus; the depr~.y~d- child ~nters. school 
~~adequat!e;Ly p_:=p~recF·~of 'the typical languag~ · . . . O 
,tasks _ o~-· fh.4 _g-tr: gx:ade·. .Th.e .greatest handicap seems ·. 
. . to - be lack o~ .familiarity with .t~e· ~p·ee~h used .by 
· teachers . and insufficient practice in ' at~ending to 
I , • , i ...... S'• .. ' • ' '• protQng~d~peech sequences. In the long run, · the · 
lang~~ge · ~hich·. the de~r~ved chil~ has ·. 17~rn~d at . ·· .· 
·ho~e \is \J.kel~ to be l.nadequate as an al.d and too-l . 
in conceptualization. Furthermore, . language ser~es 
· ,as· a means of socia! distinction which can ·lim.i t 
opportunities· f~r moJ:lility. • · · 
.·. · o (_Bl~o~, 196.~: 70-1) 
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Mi1n~r· -(19Sl.)', Hess. (1969), Goldstein et al. (19.70)' 
. . .. . ... . . . . . ~ . . . . , · . . .: ' . . .. 
and Moore (19.70} support the contentl.ons that ch1.ldren fro~ 
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-lower-class 'homes are ·less ver.ba·l, . are . in~ibit'ed . in · languag~ 
. ·" . . . . . 
' ' .. . · ~evelc;>pment, ·and. ·:achieve le~s acad~ically· · than· those from_ · · 
.. .. . • . • q 0 • , · - f • • • • • •• • 
. · . hi~er_··class ·homes. · · · 
'l . r 
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~~~lys~s al}d the, mul;~~ple re?res~fo.n _ana~ysis showed . fath~r'. ~ 
. occupation and~ mother' {i educatioz:l~_more closel; ~~lated to 
• r~a:<Un~ achievemeht . t~~n ~9h00~ . ~'t t~nd~n~e· ~~d O~·her ~p.r iables: 
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Ralph· (1971) .demonstrated' that ·language achievement 
. . ' . .. . . .. . ".. . . ' . 
':r't. . .. -.. is . ·closely ~s-sociated wi-th certain ·socioecondrnic factor's of. 
. . . . 
·. ·the:·_[mpi.-1' s envi~onment. · Of the four ~socioec~nomic £'actors 
• .. • • ~~ ~ • .. • t • • : • . · • · "' • • ' 0 • 
considered, . father's. occupation ,a.nd mother's e(h~cation emerged 
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a·s the ,most closely assQciated· with. ·pupil la;nguage ·achievement 
. and w~t·h ·PU~ . :ln~ell.igence· • . : ~ea.c~~r·• s qu~~ifi~at~o~s . ~n~" ·, . 
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·. patterns' of langua~~ str?c~ure . ?~ . ~~ading compreherisi~n in 
relation to many variabi'es, .. irid l'!lding intelligEmce·: The 
• • • • • • ' .: • • • • o• • • 'D ' • ' • : ' o • • ' • • ', • • • 
fil\dings . of ··. the study ipd~cat~d · that · a · ~~~ifica~t :diffe~-
ence. exi.st:ed .between comprene~sion ; ~co;-es and int:elli'gence:-
.. 
· · J.iei:ide and Ha~nes ·.(i97Sf, i1_1 
~es.ea~ched · the r.ela ti~nshi?~ bet\·ie~n 
. . . 
a co.J;"roborating ·study, . . 
•• • • • •• 0 • : 
intelligence. a~d. the: 
. ,• . 
· .'ab~lity to . i .eari) ."tra~~f~r.matio~~l gramma~. · A s~~ple qf . 318. · . o 
II • I ' • • • 
grade .eight.' stude~ts ·ln Virgini~ .we;-e ·. useod ~ .. ~alysis .?f· the : 
r~sults ',by' use' ~t the c'orrela~·ioil coefficient indicated ~· 
. . .. . . . . . : .. : . . ' . . . ·. . ' . . . ... ' .. · .
·. · h~9h.ly ··s.ig~ificant posi ti v~ relationsli·ip between intelligence ; : 
. . 
. .- .. quotients and gramma;- .scores for the. sample. of ·. !3tudents· co:p:-. 
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side red. In. addi tio~ ·to · a . general d~c'rease .. f~ · percent~g~ of 
• • ~ t • . 
correct ·responses as intell~gence quotients decreased, there 
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··~as . a~ extremely sharp: drop i-n. the. ~~er answering correctly · .. 
(5 • - , • 
. .75 p~rce:f1t. or .more of the ·items .. when · groups .·bne and two; the 
: 1o':'~st · two IQ groups : were compared ~·ith the others: 12 fo.r 
group t~ee a~d only one for. groups .one and· two· .together . 
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· ·. ass~~i~t:ecf with ·.:t:eading . ~~hlevem-ent; He' ~-d~tiriued. · · t'O . say:.·· · .-
. ·_ .· · . . . ·. : ' ·. , · .-- .. ··.:' · __ : ~ .: .·, . ·. ·- ._-· ·.·. ' t :' . ' - : .. _,. . • . · . · . .':". :.· . . · .- . .. · . ·· 
:t_ha~ in _- ·~~n~· ·m~l-tiple -re~re$sion : , ~~a~y_s.is , .. wit~out . e.xcepti~:n( 
inte"l~ige~ce. --~xplai~ed '~ore~. of-· the · -~a~ia:ti.o·n·s ·.:in. _--~.{x~h- · · ·. -· . ·· · 
. . . ! .' . . ·.. ·· · · · ·~ .. 
o. 
grad_e _· reading -~ch~~vement . than any'_ other - -~ari~b+e.--~--
. fi~<iirig~·:·.6~ - P.~_~lar~ - · _ai_~ .·-·~-~pp~r·t~d- .: by. Ral:~-ti -. ~·197·1:):~-
. : ·T'he 
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.. . FoiJn A,· was . us~d. - i~· · this-'.~inves~ig:a~ion· •. This t~st. has ' fi~e 
. s~~~~~~ . of·: readi~g . c~mprehens~on/ ·'i'~e · ·$~~e ·.~ivi·~~~ns. ~£ .·. 
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. ·1 · o~- : a _ineasurinq· instrument( se_~~e/theix: ·inte~ded use : · ~~~c~ . .. ' .d -~ 
· · · th~ .' c~ief aim . of 'The .New Oevelci'pmental Rea~~n~ . Test~ : Inter- ·;~ '-' ·: . · · : :~1 
. ., ' .· .. ~. :::i :. 
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pupi·ls pe~form at;. .present ·in ·· iive well defined domains .. of · · · ~. · .-· '! · 
. . • . ;':f. · . . ·p~pl~ ... beha'\ti~r_ , .. c~:mte·, . . val~~uti. is . c~nsidered the most .. · , / · . . .. · · ·· .• .j: > 
<· .' · import;:ant ··.indi·cator ·o~ . thl.s t .est .·(Bond, Balow, Hoyt, . 196'8:· · ·:~£ : 
. . : . '17.} ~ . The' authors also. say th~~ . sine~ the tasks' r~qui~ed of:. ;~1 : 
. . . . . ~ . . . . . :~;-' 
.. , .. the pupil· are . thos.e which' maturing readers are required .to ' :~ · 
. . . ·. . . . . . ·. . . . . , . ·~ . 
Q ~ 
do fn their reading, th.en . the test has dj,~ect, .. primary . ~ ·· )' 
· validitY. ~11~ ~Utho~s Of this ~st ~O.isider the test.' ite..;S . :. ); 
· · . as · "wor~-:-saf!lples". · ~f the k~nds of .read~ng . .ac_tivitj.~_s tpat 
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. pupil~ in the · _intermediate grades are e~pected :.to per form •. 
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· The .. p~ragi:~phs used in the te·st .have beer;t . ~ritte_n at- care~ 
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. fully graded · levels · and ~their plaqement ' within the test. has 
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Writing ·Ability. Formula 
. ' •·· . . . t . 
: ··. 
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· ... . 
. . ~ . This section. is· .co.ncerned with the formulation .. of . 
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·. 
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'- : ~ • t 
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. . ~ 
. . ·. ·. 
. . 
.. . . 
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. . . . . . . . . 
.. : .. >: .. criteria to. measure. ~ri'ting . ab:tLi~y ~ b·a.sed · o~ . ·previou·~ . · · . 
• · ' I • ' ~ 
. . . 
.. : 
. researc~. in . the a.~~cl"o~ _writing ability • 
. . 
The criteria . :fbr the . .formula used ~n t~is . irt,fes·t; 
. .· 
0 ••• 
1.' . . . 
. ......... .. 
.. .. .. igat~~.n· i;lre based ~::m "the r~su~ts ·of ·research pr~sented by ·. 
0 , . 
•• • ,.o • • • • • ' 
.. : . . . ! .·i·i;uch .aufhors as . Lpbari . ~1963f, (1~66), (1970), Hunt . (1965) I . 
': ... , . .... . \ .. : . : : . • . . . t . . • . . . . ,. • .. . . 0 
..:, · <;hr~s.t~.nsen• (.1968), McF~tridge et al. (1969) 1 · Bro~n . . Cl,969).'1 
'·. : _, . . . 
·.1 • 
·. . . ., 
. ~ . 
' • • ,o, 
. .. . · 
Evqnechko· et al. (1974) , .'·.and Stotsky (1975); · 
. . : . . . . ·. . . . .. 
. \· .. 
. · . .. . · · In order to ... understanc;I the ti'nclusion · of some a~d: 
l . . . . . .. ·• . . ·. \ 
.! ' 
I \ .· 
· .. . . . exciusion '9f oth~r .~angu~~e,. me~su~es · in ·the . writl~g . a~iiity ·. 
' . • • • • • 0 0 : • • • • • • • ·, . .. ·.I . 
formuia· u~ed in .this study;. a thorou~h:discussi~n · i~ gi,Ven . 
' . ~ ' r. I' 
:( 
~. · . 
•• )! ' .. 
. . · . 
.. I . . . . . . ~-of ' each' measure ~ . .. .. 
. . 
.. . 
\ . 
~ l · ~< : 
~ : •,o • • • o. ,: • • · ·. : · The ~ormula* used consisted of ·four ·main.· h~ad.ings: · .:" 
,o . • • • • • ~ • • • • .. • ' •• • • • ' • •• • • • • • ~ · • '~ ~ .• . . . 
:{ .· . . . 
;j 
·~ ·· .·· 
. . . 
~ .. . · . (1) .Type..;_Token .. Ratio, . (2) . S~l~~E?CPt:~ssiQn, .. (j) styl.~; ~nd . . 
o • , • , ',o • • • ... • • 
. :. C4) ·sentence Struct:,ure • 
.. .. . :.:· 
·. . . , 
~see · .APP·e~dix: ·. 8.-· foi. . ~he .w~·i tln9 .. ~'ili ty ·p~r.niufa ~ 
. . . . . : . 
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. . :tl. 
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. The' mcti.n . headings ~i th : ti)eiF· accompany~ng subneadings., . . 
. . . .. · .· . .. ' 
• • , , • , • , • , . "a , 4 ' ,, 
· ~escriP.tions /and related. r~sear~h ~re: · presented ~s· _foll<;>~s· : · 
' . . . . ' .. . . . . 
. .' · . . 1 •. Type-Token Ratio is. d~tined ·as ~e ~at.i~ .of the ··_ nurnber.' · 
. . . . 
. ·.·· 
/-· 
. .· . . 
of .di'f.ferent words' {types)' · to .the tot~i number .of words . 
. . . . .. . . ~ · 
... 
. · .. 
· .(tokens} .. in a . ·sample of ·lai1guage. ·. Th;~s · I;"atio · is a ~e~sure . . . 
• • • • • • • • • •• : ~ · ;.· • 0 • ' 0 t • • • • ' • ~. • •• • 
of · tt:te .diver~ity of vocabulary. · It was \!Sed ~s early· as 1944 · .: 
. . ' . . . . . 
. '• 
I ' 
' . 
. =by .~John.sqn and· ~~otlos as . a measure' of verbal -d·iversificat.ion .. 
·' .1· . . 
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. ~I~ ;W'aS use!l ~ri. s'tud~~s by LOban. n963)., .(1966). ; ..{1970) to ... .. . • 
.' / . . \. . ' .. 
. . . 
'measure the divet:sity of vocabulary u.sed by students in th~ir· · . .' . ~. 
writing. In order to be consistent ~n measuring the divers~ty ... 
. . . . .. . \, 
. ' 
of vocabulary Used by ~tudents: Loban divided 'all transcripts 
. . 
. . . 
· of the ~~bject·s• languag~·· ~nto . SegmentS· of .100 W~rds ~nd in· 
- :· ol •• • ' • • • 0 ... .. • • , • '-~ • • • 
·, . each s ·egment . counted 011lY t~e new words that l:tad not appe~red 
0 • • . 
... 
.. . 
.· 
·' 
,· 
before in any preceding · segment: · M~Fetridg~ ·et·· al. ti96~) ·. al·s~ · used toe Typ~-To~e~ Ratio. · They we;e 'consistent in ·that ·.~ ; 
. . )~ ,. ' 
.. 
-~~ey c.ounted ·only .the pr~por~ion of new wor.ds. i~ . fifty .- run-
. ~~ng .. wQrds of d~sc~urse ·~ak~n.~ .,~he f~r~t an~· last .·twenty- : 
• • • • • • • 0 • • • • 
.five words. Results of the· s·tudles by L~~an · (1963) ·~nd ... ·.· 
.... <I' • .. •' 0 
. ·· McFe~ridge et .al. (1969·)' indicate ·that .a ·writer 'or .- speaker· 
. .. ' ' ... \ . 
\. : .> who, ~.ses 'a: large vocabulary has a more diversified. style ·. ··\ 
~ . 
.·, 
. · .. than one "fhO . uses ·a: small vocabulary ; . Thu~ tne Type-Token . 
. . . . . ' .,~· : . ,., . .· . . .·. .· . ,. . . \ . . . 
. .Ratio· ~as cons'ide7ed to .~e. a useful measure of language 
. ~de~~lopmeht . i~ . t..Je. ~resent . ~tud;. ·. T~e ~ve·~tigato~ - ~f. . ~i's · 
·:· .studY · c~unted: t number of ~ew words in the first ·44 wOrds 
·.of. each student's transcrip.t·~ 
.. ·: 2: S~lf~Expr~'siori. ~y . be d~~i·~.ed as t;ie · expresslori : ~;('t:h~ ·· 
· iJldividua~ f words .to ~onvey mood; •fee'l~nq, · erilo~i~~s and. 
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appre,ciation. ~he .s~bhead:i.'~g~·. of ·. thi~ 'section are: (a·~ .• 
. . ( . . . . . . . . . 
emqti'cms , , (b) . senses; · . .::md ( ~)· . ~ersq~~l : ~e~po~.s~i ~ 
.. .. • ' . ' . ... . . . . ·' . . . . . . . 
· (2a) Emo~io~s ·: ~ay be _qefined as. ~he \iO:t;'ds one uses to· ex.:.. 
. ,t~ress ·~ s~ronq · surge: 'of feeling . such· as lover hat~ -or · joy~ 
o J ,t/' t ; o • ' , ' ' \ 0 o o o o' ', 0 * ' 
Some · ex~ples ut~li:ze~ by, the. grade . six students in th:i,s 
. . . . . I} .: . . . • . ' . 
study. are:· "I love ·to imagine ,that there .:i'~e .. <:=reatures living· 
. .. . . . . ' . 
. ·. ·:. on othe~ planets .. " Another. s~udent ·wrote': 
. • . • • • . • • . J . . . . • ' . ... • 
· · · whoie -t_i~~ I w_as ·with th~ u_·.F._o. f{e'fl.;, 
. . . . . . 
. . 
.. I was scared the 
,· 
.. 
(2b) Sen~es· inay be ·defined · .~s •the words one · u~es to · e~press · 
. . . . 
.. 
.• 
· · · · ~Y the grade si~ ··student~ :i.il tli~ ~tudy are~ 
. .·. 
~The : buzzing 
I 
· ·.sc>uld of the spaceship frig~te~ed ·me_," .. ".The spacemen fe~t 
. . . . . . . 
l-ike con·crete ,-" and "The coffee. was thick' and slimy." 
. . . . . . . . ·. . . . . ·. . : . . ~ ~ .. . . . 
(2c)· Pe~sonal responses were thought ' of as· opinions · and .. 
• • • • • • .. • • •• 0 • • • • •• • • • 
whether the ~r iter·.'~ ...:.re~ating. ~f hi.s work. to pas~ .of -~i:ese~t· . ·. 
• , I • 
. experiences occprred. s~me ~xampl.es of personal respc)~ses ·· · .-· 
' ' . . . . . /. . l ' t . .. , .. . . . . · . . .. . . 
_by the ~tudents in :this ·.inv.estigatio·n ·are ~s · ~ollow's: "The · .
• • 't 
.. 
. , 
·spac~men . in ·. the 'Coffee· sh~p reminded·.me.:of a dream :r. once 
had, " , "I was 1onely -~so ·. I talked to .·the concrete men · becaus~ 
. . . . . : , _ . . . . . . 
. . . .. . . . . .. . ' . ., . . ' . . 
· · : · they looked lonely .too and I kn'ow talking to other people . . · 
. .. . . ·. . . . . . . . 
. . \ . . . . .. . 
. helps,". and,. "I ' thin~ ~he ;Pe.ople" i.n this pic~irre ar~ men from · . .-
.• I . ' • . . 
an~~her .. planet ~· " · 
' I 
·· s ·row .- (1969:48) Writes: "The inclusion of'· se~sory 
. . · ·:. . . . · . .. · : . . . .  : . . ·. . ·.. .- / · . . , · " 
. · . 'impressions ··'ii,l .a pupil's ·wri.tin<j gives it ind.ividuality, .and 
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· .. .. ·. ~ .· . . ' . . . , . - . 0:. . .: . . .. . · ·:. . 
. . · 
··. : allow~ . the reader to experience -more . f~lly:: that '.which has : . 
. . . . : . . t . . . . . . . . ' 
. sti~uiated th~ chifd . to . :write .' 11 :rn ~ - .. study .. by Loban.· (1~63·~, ....... . . 
·' . . . ·, ·: . . ,. . .]
. . ·: ... · .. five- . c~tegorie-s · were used fo~ . cias~ifyi.ng -~~~ _writing samples... .. ' · .. ·:' 
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. ·In his __ fi.rst;..__~atego.~y·, ~ntit~ed "~uper-i~r" ,·.the-6oncept 6£ . 
. . . . "· . . . .. . . . . . . 
. . . ... . ' . ' "\ . . . 
se1f-expr'ession· was . used. to classify . a student a~ ·to: whether-
;, o~ - ~~t_: he·:,~~tt-~cl· into - ~his ~-~t~go~y.~ : ·_. ·MC?~etridg~ . . et . al· .. · : \ :_ 
. . . · ..  
{i96!n ~1~0 used se1f-expr~ssion under : the headipg "s~~a~tic.s". 
j..n t·h~i·r fl)nrtUl.a and· reported that a~ children mature·,· -~h~y . 
·~end"~ . r~pl~~e · f~c~ual. sta~eme'nt~ wi'th :i~~erpr~t-~tioiu~.~ 
' 
: . . ·. :The· use of sel£-expre·s~ion in their writ:ing ~a~ cons.i,dered .. 
. . •· 
. ·. to be of utmost · 'i~port~mce becims·e it increases .. the writer's 
• • \ .. . 
. .. ~<ici~~t~·- wlth langua~~' ·.and , it . ~dds ··vitaf~tY . . ·a~q s~cer.ity ··· · . 
' . 
. .. , 
.. 
,. 
. . . 
' ' I ' • ' • ' • :,." • • •' ' • ' 
to the s 'tudent 's writing . . . 
" 
3 ~ StYle is a ,di.fficult co.ncept_ t _o ' 9~fimi since ~very wr·~.t~F 
. . . .....,.,. . 
, .. . > .·· . cind ·Spe~ker has his own ·noti.on of the term. In· general, . 
: .· .· ~tyle is . a niann~r or mode of expression in langu~ge, .. a w~y,. 
0 •• • • • • ; • 
' ' : 
. . . . . . :' 
.Included under sty~~ - are: 
'> 
· <?f put't~ng · thoughts i.hto words. 
·.· 
·.• . 
thFee ma:in h~q.di~gs with various ::oubhec;tdings . .. Each is .· 
. . ' . . . . ) . ·. 
·· described as follows: . 
. . . 
·."c' • ' ' I • ' • • • • " , • ' . , , • 
· ·1. Detai~s . may be defined as ·the .deg.ree to which an ·iridiv:- .· 
. ~ ' . . . . . 
:·. 
. • I; ' 
0 ' : 
.. ' . .. 
. 
.· ·. idua_l suppi'ies par~iculars . . .. J?e~~·~ls · .ma~~ more yivi~ a word 
. . . 
. ·. · 
-. : ··picture qf ·a person, _pl~ce, thing ·or .. eyent; they ·are the 
specif.ic facts that gi~e writing - vigor- The details used .-. 
· . : . .in ·' t.hi~ ·· i.nvest~~~~ion - ~~e _ (~)'--Time,-.·(p) ·Pla~~.,·· .. (c) Names, · 
. . ' . . . . . 
\ . . 
.. 
· ··. ·· (d)' Title, (e) Actions. ~~-Exa~ples . o.f. ea~li are given as . ~o~lows: · 
. . . : . . . . . . . .' 
.· .: · (af · Tlme was :c;::onsidered. to · be ·a detail if . s~ated · eX:pl'iclt1y, . 
. • . . : . ·.. .· ... . . . . . . .·. . . . . 
· · · >:. for · exampl~~ "March )9, ~97 s ~ . rather than· general expres~ions -. 
· : ··.: ··.:: >~>· .. ~uo~ a{ ~o:~e .day;, or· :~ne .y~ar"; . Cb~ · ~~·t~iis o~ ._ plac~ ~.ere_ .· . -
. . 
c(lso in~estiga,ted· f~r explici~es~~ ' A st~dent 'writing "at · 
. . .. . .· . . . . . ) .. .· . . . . : . \ ., 
. .. 
.. 
·the· coffee 'bar" ·was thought to be more specific than ·· one · . 
·. . . . . :' . .· .. · . . .. . . . 
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.. ·. · . 
. ~r~ tirig "a~t · t~e ~ar"; .: (c) Na~\es \~ri tt'en by·. s~ude~ts, .· ·for .. :· . . 
exa~p).e; · i',John . S~i th"; ·6r .. "Mary Doe.~·, w~re · mo~~- e:~pl·ici ~-.. · ·.. . . 
.. · .. , ·. . .· .. . .· . . . ' . . ·... . . . .· . 
than ·~ a . man" or "a wom~n"; (d) St'udent·s giv1ng their ·stories 
• o' ' ' • .' o ,.. ' ~ : • o • • ' , ) o • I .' o ' ' • ' 
· a title···were .considered-. to .be ··more explicit than those riot 
. . : . . . . . . . . • ' 
including :a title. 
. . . .. 
·The title 'is ··the name o{.the . st~ry; a 
.. ·.: ·. 
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·; . ··. or set . liniits. · studer.ts · wr~te ·- ~ente'~-c~~ us:ing adjectiy~~ 
. such. as: . "T~e· co~~·:.~~·e . ·~e1;1 -~ri~h~en~a· tri~ ; ,;, ·.;!'-The haunt~d_·. . ' 
house was the .hi'deou't ··for · t .he = thre~ .robbers," and "The· 
· ,· lu;min~us . sp·a·ce.!?hi·p· .landed· in. th~ sw~l)lPY past~r~. " . . ~djectives 
• • ' • • • • • • • • : • 1 • • , : • I • • ' • ' ' . • • • • • 
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. I.Oban C-1963)'~· - . : Hun.t ··(196s), ·M~Fetl::~~~e: · :et: · ~~ • . ·~19_69> ·a~d 
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. . . . . . . . ' . . . · ~ · .,,' r . 
. _ .. inonsteds ·almos~ caught·. me,·~ "'i'l)e plastic · inen . walked .. very .· · · 
-.' : ·._s10wiy, • and .,The-two inen in .the ~O.r · talked ciuteUy. ~ A~rbs · _ . 
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·: . refe'rred t _o' . in' the pre~ious ,;Parag~aph. Tufte· (1971:79) 
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cl~~ses in their writi~g.·. ·Loban (1965: 17),', "!'7rites, "·Both : 
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iri. writi~g abillt • · .Hu_nt (19~5) a.nd _ McFet~idge· et -al. : '(1969) 
' • • • • .. - • • ' • 0 • • o' '• 
. ~ ·. .. . . . . . . . . . . .. ' 
· ·» . also found . s ubor!l nation · to :be -an index of ·writing maturity. . ·1 
.· ~~~.r~f~re.· c~~~~e-~ ·iuid ~~ase·~ .we.r·e though.t - ~o b~··: .import~~t < ·_- .: .: · 
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· .. since-' 'exampl~s of f~glirative .··laJ)guage -\,~re used. by the 
· :. ·~t~de~ts of.· this s~udy, ,.it." w.as· decide.d to use tt as a· cri-
. . . . / . · . . . . . . .. . ·. . 
.':: . . . te~io~ . ~eas,_u:~: ....  Bro (i969.: 104 )' states: . ~ l:t .i~ tbrough . . . . . 
·. ·. ' ·_. ·. :. ~h~ fi~ra·t~ v~: .. -~~~ -~£· . I~ng~age ~h~ t . t~e .wri ~~r ~an '?o~· ·.o·. ~~e · ... : · 
• : , : : : .·• ~o expressin!l t e essence ~f ~h .•~pe;rienqe; i.t hlowfm ····• · · 
... . to -se~. and crystal1:i,~e a.ffinities between ·objects, ~~ch · 
.. . ·. · ·:. ~Urth~r. open :up·· Jie~ and· :~ich exper~e~~·es. • Thus ~hl .im~rt~· . 
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~ang~age wa's a . criterion' measur~· in , the _ .formu-la~ used' by .. 
..:~ .. ·:.-Lc;ban (l9~~) ... ~nd . McF~ti.id:ge·: ~t .. ~~; · ·_:(1~~~1· . · Sin~e· f :lgurative 
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. employed·. }:\y students. ~n tlil.s ~nvest~gatl.:_on .~re: "The concret~. -
. . men wer~ - - as liard ···as ··rock," .and' .'iThe spac:e·s~ip _ ~ho't through : -·. 
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sch<;>o~ ~ the inve·s..,. 
' 
on £h~· socioe~~~o~i~· ~ta~us - ~f 
' . 
. . . • . . : . ~ . 
tigator collected the data 
': . ...·, \ 
• • ' I 
each student· stud~ed. ~ The c~mulative 'records 
~ . ~ ·o . ,.,., 
. ..• . '• . . .... 
,•j. 
d· ge~~rally provid~d thiS\\ i.ri~ r~~tion_; . . i'n. case s . where(. this 
· informatiod was ·.not·· avaifabl ~ile, ~he s chpol p9-ncipal . 
. . .. ... ·.~ .. 
_. . - ·.~·:.'. 
·was ~~nta.cbed for it: . \. . . . 
. . IV~ PROCESSIN . THE DATA. . .. ; I, 
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~ ~ 
··. ,:, ... 
~~or·ing • \. .. I · · ,· :. . •. ~ .. 
,. \ \ · .•. ·At \t~e .e~d~ of e.ach day f ·. te~t;!..ng .t~e · inve . s~.iqat~f 
' t ' • ' • • • • lo ~9rt.ed out('. t:he day• s tests .and. beg a~ .. t .he raarking ~.· · Ttle 1· • . 
i~~·eiligen~e ~~st: a~~ 'the ;.ead~ng . te~t 'we~e ~·and s.c~red ·b; 
·t·J~.-- investigator. The ~it.·i~g' lsampi~~ wered~~or~d. ~by t~~ . ·· . 
. . . . . " . . . 
·~ .. . . . . . 
in:-f!.stigato~ qn th~ basi.::; o~ ·the. wri~i:?<J .',abil~ty for~~ia 
I • . • • . 
· de~ise~ · for .. that purpose ,a·s . described in ·d~tail in - t~~ . 
• I 
·A ' one point system. wa : consistently used in .t~e •. 
. . . . . . . . ~.~ ]~·\... . : . · .. !t·~: .: ' . . . , \ . . 
JS'iCPll.'inq Qf a student:-'s wr;it ' g : abili"t::Y· For example, "each· 
·, . 
. . . . . 
··a · stude~t used a word · s. an; emotion~ one poi~t · was · : · 
f • • • • • • • • . \. 
.· 
for ~ach ti.me:.a_;- st'u .ent used ·a·n · ~dject;iv~ \or an· adverb, · . • 
. . .. . . . . ·. !. . . • . . .· · ... 
n~ ·p'oint .w~~ given... This l.iileans t~at · for · every instance . i~ · 
which ·a ·atuc!e;,t Us~ one· 4 i:h.e .erit~ion ~~~sures, a pO'I.rit . . ... 
was ~i,jen. ~ As ·P~~vi~u~l i ndicated the writing ability· " · ·. , • · 
. • 0. • • • ; ·' . () • ' . . 
· formula . c~n.sist~d .of· fo·.. ~-ain- pa~t;s: ·. .. ··: ~ 
• ' • I f ., 
. . . ·~ 
. . !t t. 
. ···; 
'; . ; . 
i. Type-~o~eri Ra~:i.o whi h .was . standa:~.'dized ·to be \n~rked. ~ut>·· ·~ of ·a} tot~~ · pos;ibl~· : sc ~· · ~f 44 ~ · Forty-fou~ ~~ras·· ·were : ch~~-e~· ._, l • 
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J •, 
. •. c. · "" . . , J _ • : , • • Q:· . . .. _ . . . _ ·. . • .. .· .' . 
becaut.e · seve-ral: ·-~f ·the ~tudents s.tudi~d wrQte.'only short .. .\, 
• · • • 0 ...... ~~ • • : , • • • .... : • • • 
... ' ts~ple.s •. . The. shart~st- ·sampl.e . con~is·ting of' .f .orty.-four wordS: . ... : 
• (} • • • ; • ' • t " , • -~. • • • • • \ 0 '- • .. • : ·:·;" :· • • • • • • . .. . • 0 • • • • ~ . ' • • 0 • .~-- . ~ • 
· then .iset th~ . ~-~.an~rd · .~o . b.e ·used :i ·n.' ord~~ -~~ have ~o~sisten:c~ .. ~ ... 
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·t:= : ~~ ... : ... • ;2. -~f'-E~.pre~sic:!'1\:fo7 eac~ -~ime· :a s~~dent · indicated · an -~ : · ··.. <:,} 
.tf: · · .•.  ·.. ·. , . · ,'rfoti~n, , ~~~eal~A .tb~, ~.;,;~es , + gaVe pe~so11<il res~~seS·\ . • . . . }! 
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: ·: ·. ·. Co~~u~~ng . · .. · . , . .. . : :·~ ·. 
'f • • • • • • • 01 
· ··:.. . • . ·. · .The ·follo~ing·:· types 9f .anai.y'e~ liliii be re'pC?rted: 
. .. ... ·. · : P~~r-so~-. P~~~~ct-Mo~en~ ~~rrela~l~n·s, . _.t;-,~~s~·_of ·sign_ific_ance .. ..• 
• · • • , • • r , . ' . · · ' • • ' I ;'' ' ' . · ' , 
· ·. ·: : · .: . .'for cox:relatioq·s o.b.tained, ·. Chi ·squar~ ·an~ a . de~criptive. · .. :· · : ~~::. ·~~ · . ... , . . · ··. : ::.: .·.': ~ria~;~i~. · . . . ... ·.. ·: .: . · ··:. ··: . \ ·· .. ·. ·.- ·; · ·_; _ . _ .. t • .... .. . .. . : .: . : 
'o ~ • , • • • • ' • • ' • • ' '" ' I ' . • 
'\,f ' .' ...  ·.· ·." .. P.ial:s~n Produ~t-Mome~~:cor~e1~~i00: . r·: .· , . .!.·' ...• 
·:.:I' .· . ' ·' ' . ·. . . ... . . . ' .. ... . . .. . . ' · .·: · .... · • . 
~.t~!'i'';_ ! .. .. . r . ··· ·.. . : ·. ·Pearson . Prod~ct-·f.to~ent :corr~lation =wa~ .afmined 
;:; .. 1';(; •.·· .. •· .. ·· · ::::e::::~:;l: ::n:s?::::::i ~t::±l ::~l::d::: : :::~L . 
~.·,~}~ . .:·· .-' _:: · .. : _: .:>.-: .. ·. :_ ~~s~ ·an~ -~~e :·.tota~ ~9ore. o~ t~~-'wrl~~~~ · .. fa : ula~ . ~·e.tween .. ~he ·. 
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: : . a·nd ; betwe~n .. · sa:cioe~~·ric?in~c s·t~tu~.- .~nd· ~btal· wti~.;n~~ - ·. -' ·... ·.· . :.:>:·.· ·r :, 
. .· .: . . . . . . . . ·.. .. . . . ·. . . . ·. . .· ·. . :.. j ···· 
·. : . :: · : ·. T~~ ;· ·f~~u~~ .. ~~ed )n 'ca·~~uf~-t~ng _t.he ·.c~~~~l~ti:o~ ~ . · . · :-·"· .. ·.-.. · . J>: 
0 , , • • ' , 
1 
• , , , 1 • , • , , , , ' , , , 1 , ,• I , .• '~ 
. . :. ·. ·. . coef~icient between' 'the ~riteric;>,n . ~ar'i:at?le arid : each ·of ·the . . .' . . . . , ;} . 
: : . .. · : · ~ .Pre~i~t~r ~:~r~able~ · w~·s · tlle· c.omp':\t~tio·~ . ~~~·~~la.· ~h.~c.h .giv~·s . .. .. · :.l ·. 
. , .. _ .. _ .. · ~~e .pe~rs~~ ri~o~uc~ome7 ~orrd'IY''~ ~o-<;ffic~~n~- _·· . ': : _ · 1 
: . • • ' I . • • • • •• . . • • I· .. . ~· · 
. . · .: • . .'· · ~~y . ~ .· n~~· ·i . - ( ~~ · r> .(ty .l) ;n· ..  : . . .·.. .. :' .:. . .· . .. ~ · . ·:·~·. 
' . ··.· .. : ... · l£+·~t .--: · <·.~x ~ 1 >,2i~l ~ ry~_·. ~ . <tir.1 > .~/~ .· .· :· .. .. : ·. ··. . ... ·. · ··~. 
, ... 
l .-
·, • f I 'I ·. , ·· . . • • • .?J 
•• • • ' . • • • • •• • • • • • • f • •• 
:··. ~here n-: is : the nun\k?er of pa~·re~ o.bs~~vati~ns . o(~ ·an9- · Y. ,- . -: :.. : · .. · 
:.
:. . . : . . . . . . : • . . '?.- ·.' . . . . . ' . . . . . . . . . . • . . . . . : .• 
. , ......... ·.·. 
wh~re x· in each·." case is · the. criterion variable- .and y . in · each : · · .. . 
. . . - . . . . . . 
. . . . :. ... • • ' J • 
case·. is one of .the ;predictc:r varia~~es :.under ·s 'tu'dy (Gla.ss' . . ' ... · .. · . . :· .· ... 
• 0 • • .. • ·, • • • 0 • • • • • j ~ · • 
. ·- J . -:".: .:. .·arid Sta.nl·ey, · 1970:.113-114) ·. · ·: : . .. r·· .. ·: .. · 
. · . 
•- ' • • I ' • I' '• ' :' I ' ,• • •', • •' 
:'_ · ~- : ' •.• ~ T~T~st of Signific~nce fo<,:or,rel~t~~ns r: , _ '·' _ / ·. ' Crc >, ,~/ -~ 
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measures ' rE:dnf.orce~ the conce t ~f a strong positiye . .. · 
' . ,;. 
relationship ·between ;reading · and ·writin~. ·. This .'fi,nding . : . 
. ~ . . 
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\ 0 .. • • • ~ • • • -
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corrt'dation results ' from ' this~ study regarding :.the ·. 
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relationship between reading. ·q,bili ty and intell'i.gence, .and 
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.'between ·writt~n oompo~iti~n abil~·ty and intel~i:gence · indic~ted· 
. . . 
that a s~rong. positive rela~ionshi'p. ·ex'ist~. 
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. -.. i~.· th~.t . ~ea~~e~s whe~.- ?.~e~ i rfg f ead i~g .. and ~d. t~ng . i~'s trubt:i.~n · .. 
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nlent of. instruction. 
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